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Săptămâna Patimilor 
„Priveghiaţi şi vă rugaţi" — ne zice însuşi Mântuitorul Hristos, la 
Sf. Evanghelist Marcu 14, 38 
Suntem în Sf. Săptămână a Pati­
milor Domnului şi Mântuitorului nostru 
Isus Hristos. Creştinii se adună pretu­
tindeni, în pâlpâiri de lumini şi'n pro­
hod înduioşetor de clopote, sâ asculte 
sfâşietoarea istorisire a suferinţelor Na-
ssarineanului. Nu este ochiu omenesc 
simţitor, să nu se umezească de lacrimi, 
şi nu este inimă înţelegătoare, să nu 
se cutremure. Firea însăşi plânge, în 
fachiolul negru al nopţilor de veghe. E 
timpul atât de mişcător al sfintelor 
denii. 
Glasul preoţilor, îmbrăcaţi în o-
dăjdii de doliu, răsună atât de cutremurat 
în naosurile bătrânelor bisericuţe stră­
moşeşti. Şi, între picuri de făclii, Intre 
suspine de durere, sufletele noastre văd 
aievea pe Omul-Dumnezeu, vândut de 
ticălosul Iuda, scuipat şi bătut de no­
rodul nerecunoscător, chinuit de soldaţi, 
batjocorit de slugi. 
— , 0 a la un tălhar aţi ieşit, ou 
săbii şi cu suliţe, oa să mă prindeţi. In 
toate zilele am fost cu voi, învăţând 
în templu, şi nu m'aţi prins. Dar tre-
bue să se împlinească scripturile" — 
suspină Oel preaînalt. (Marcu, 14, 49). 
Apoi s'a adunat sinedriul, toţi ar­
hiereii şi bătrânii şi cărturarii jidoveşti. 
Şi căutau mărturie în potriva lui Isus, 
ca sâ-1 omoare. Iar cel mai mare, ru-
pându-şi hainele zise: „Ce nevoie mai 
avem de martori?" Şi ei toţi l-au ju­
decat vrednic de moarte, începând unii 
a l scuipa, a-i acoperi faţa, a-1 lovi cu 
pumnii şi a-i zice: „Proroceşte!" Iar 
slugile îi dădeau palme". (Marcu, 14,65). 
Unde se pomeneşte în.toată istoria 
lumii, de când răsare şi sfinte un soare 
pe ceriu, suferinţă şi batjocură ca a-
ceasta? Unde-i tiranul care să fi iscodit 
vreodată chinuri mai cumplite fi mai 
crunte? Cu adevărat „ca un miel spre 
junghiare s'a dat lor", ca să se spele 
păcatele tuturora. 
— „Dupăce astfel îşi bătură joc 
de dânsul, îl desbrăcară de purpură, îl 
îmbrăcară eu vesmintele lui şi-1 duseră 
să-1 răstignească* — povesteşte mai 
departe acelaş Sf. Evanghelist Marcu 
(15, 20). 
Iar o vestită soriitoare oreştină 
(Selma Lagerldf) arată astfel, ou pioasă 
închipuire, drumul spre pierzare: 
— „înaintea lui Isus alergau ţăngăi 
sălbătăciţi, voind să vadă răstignirea, 
îşi desfăceau oale cu putere nebună, 
înălţându-şi braţele în avânt smintit şi 
scoţând din gâtlejuri răcnete neînţelese, 
voioşi că vor avea o privelişte mai rară. 
In urma lor păşea o oeată mare de 
"''•*<"Ş&:-;..' 
oameni în haine lungi. După vedere 
erau fruntaşii cetăţii. In urma lor ve­
neau muieri. Multe dintr'ânsele cu obrajii 
opăriţi de lacrimi. O întreagă oaste de 
cersitori şi de schilozi, se silea şi ea 
înainte, sbierând tare, de te asurzeau... 
La spate veneau câţiva soldaţi romani, 
pe oai înalţi. Aveau grijă să nu poată 
năvăli nimenea din mulţime la prisonier 
şi sâ-1 scape. . 
Condamnatul se clătina din când 
în când, sub greutatea crucii. Se târa 
tot mai încet înainte. Călăii i a u legat 
funie de sârmă în jurul mijlocului şi 
smânoeau de dânsa, ca să-1 silească 
mai tare. Iar când au smâncit odată 
mai ou putere, a căzut la pământ şi a 
rămas acolo jos, cu crucea pe spate". 
Dar scripturile trebuiau să se îm­
plinească: 
— „Şi siliră pe un oarecare Simon 
din Cirene, tatăl lui Alexandru şi al lui 
Rufu, care te întorcea delà ţarină, să-i 
duoă orucea lui" — povesteşte iarăşi 
Evanghelistul. — „Apoi îl duseră la 
locul numit Golgota, oare se tălmă­
ceşte locul oăpăţinii. Şi-i dădură să bea 
vin amestecat ou smirnă. . . şi era 
ceasul al treilea". — „împreună cu 
dânsul răstigniră doi tâlhari, unul la 
dreapta şi celalalt la stânga lui Astfel 
se împlini Scriptura, oare zice: S'a nu­
mărat între cei fără de lege". — „La 
ceasul al şaselea se făou întunereo 
peste tot pământul până la ceasul al 
nouălea... Iar la ceasul al nouălea strigă 
Isus ou glas tare: „Moi, Eloi, lamma 
sabactani", oare însemnează: Dumne­
zeul meu, Dumnezeul meu, pentru ee 
m'ai părăsit? Unii din cei ce erau a» 
proape, auzându-1, ziceau: strigă pe Ilie. 
Şi îndată alergă unul şi muie un burete 
în oţet, apoi punându-1 într'o trestie i-1 
dădu să bea zicând: Lăsaţi să vedem 
dacă vine Ilie să-1 coboare. Dar Isus, 
strigând eu glas tare îşi dădu sufletul. 
Şi vălul templului se rupse în două 
de sus până jos. Iar sutaşul, oare stă­
tea In faţa Iui, văzând eă-fi dăduse 
sufletul . . . zise: 
— „Ca adevărat omul acesta era Fiul 
lui Dumnezeu*. 
Am arătat mai sus, eu scoateri din 
sf. evanghelie şi de aiurea, prea jalnica 
povestire a Patimilor Domnului nostru 
Isus Hristos, ca în această săptămână 
de priveghieri şi de creştineşti recule­
geri, sufletele noastre şi mai adânc să 
se pătrundă de marea taină a Răscum­
părării, pentru care Însuşi Fiul lui Dum­
nezeu a suferit pătimi şi oasne, ca oa­
menii fâcându-se, spre a ne arăta calea 
oare duce la învierea cea de a treia ai. 
Sfânta Sa biruinţă a plătit-o ou dureri, 
cu lacrimi şi cu cruce. 
Tot asemenea şi noi, numai prin 
lacrimi, prin suferinţe, vom putea să ne 
dobândim învierea din păcate şi fără­
delegi. Sfintele denii, oari umplu acum 
ou îndemnuri dumnezeeşti toate biseri­
cuţele creştineşti delà subsori de dea­
luri, ne chiamă la priveghiere şi rugă­
ciune, la ourâţire sufletească, după însăşi 
porunca lui Isus, ca să ne facem vred­
nici de obşteasca înviere, atât de mult 
suspinată şi dorita 1 
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Tâieuirea evangheliei duminecii 
Dumineca V i . a postului mare 
sau a Floriilor (Ioaa 12,1 18). 
1. Mai înainte de Paşti cu şase 
sile, a venit Isus în Vitania, unde 
era Lazar celce murise, pe care la 
înviat din morţi. 
Despre drumul pe care 1-a făcut Isus 
pană la Vitania-ne istoriseşte sf. evan­
ghelist Matei la cap 19, 1 şi următoarele, 
Marca 10, 1 şi urm., Luca 18, 31 şi urm. 
In anul acela au căzut Pastile Jidovilor 
pe o zi de vinere, aşa că Isus a sosit în 
Vitania tocmai înainte cu 6 zile, adecă 
vinerea. Vitania se afla la o depărtare de 
cam 3/4 de oră de Ierusalim. 
2. Şi i-au făcut lui acolo cină, 
şi Măria slufiea/ iară Lazar era 
unul din ceice şedeau cu dânsul. 
Tâicuitorii sfintelor evanghelii nu sunt 
de aceeaş părere, în ce priveşte locul sau 
casa in care s'a dat această cină. Unii 
susţin că cina a fost dată de o familie 
fruntaşă din Vitania, iară Lazar a fost şi 
el numai oaspe. Alţii sunt de părerea că 
cina a dat-o Lazar dimpreună cu surorile 
Iui, Sf. evanghelist Matei (26, 6 şi urm.) 
şi Marcu (14 şi urm.) spun că acea cină \ 
a dat-o Simon leprosul, care a fost vin­
decat, de către Isus. La această cină a 
slujit Marta, care şi-a dovedit şi de altă 
dată (v. Luca 10, 38 şi urm.) marea re­
cunoştinţă faţă de Isus. Intre oaspeţi se 
aflau şi apostolii (v. stih 4 din sf. evan­
ghelie de astăzi şi aseamănă-1 cu Matei 
26, 8). Oei mai noui tâlcnitori sunt de pă­
rerea că cina au plătit-o prietenii lui Isus 
Lazar, Simon şi alţii, în casa lui Simon 
leprosul. 
3. Iară Măria, luând o litră cu 
mir de nard, curat, de mult preţ, a 
uns picioarele lui Isus şi le-a şters 
cu părul său, iară casa s'a umplut 
de mirosul mirului. 
Era adecă obiceiul la Jidovi ca oas­
peţilor de seamă să li-se arete prin tot 
felal de semne că sunt bine primit cât şi 
mai bine văzuţi. Nardul era o plantă, 
foarte vestită în vremea aceea, care creştea I 
în părţile de miazănoapte şi răsăritene ale 
Indiei. Mirai de nard se iâcea din rădă-
cinele şi cotoarele acestei plante. Sf. evan­
ghelist adaoge >curat*, pentruca să arete 
că mirul de nard se falsifica în vremea 
aceea. Măria însă a adus mir de nard 
carat şt de mult preţ. Cu mirul de nard 
se. obişnuia a se unge cel mult părul ca-
pnlui şi barbă, nici decât însă picioarele. 
De altfel sf. evanghelist Matei (26, 7) şi 
Marcu (14, 3) nici nu pomenesc despre 
ungerea picioarelor ci numai a capului. 
Măria, ca să-şi arete marea sa dragoste şi 
admiraţie faţă de Isus, i^ a şterse picioarele 
cu părul. A 
4. Deci a zis unul din ucenicii 
lui, Iuda al lui Simon din Iscariot, 
care era să-l vânză: h„pentruce nu 
s'a vândut acest mir cu trei sute de 
dinari şi să se fi dat săracilor?u 
Că ce gheşeftar era Iuda, se vede de 
acoio că el nu vede în fapta Măriei o do­
vadă a stimei şi recunoştinţei aceleia faţă 
de Isus, ci o pradă de bani. Mai mult, 
el preţueşte mirul vărsat în 300 de denari, 
pe când scriitorul roman Plinius de pe 
acele vremuri spune că o litră de mir de 
nard era cam 400 de denari. Un denar 
este cam 40 Lei de astăzi, adecă cât un 
Leu de aur. 
6. Şi a zis aceasta nu pentruca 
doară de săraci avea el grijă, ci 
pentruca era hoţ şi avea pungaşi 
purta ce se punea într'însa.. 
>A purta* înseamnă aici a fura re­
galat. 
7. Şi a zis Isus: „lasă-o pe dânsa: 
pentru ziua îngropării mele l-a pă­
zit acesta. 8. Căci pe săraci puru­
rea îi aveţi cu voi, iară pe mine nu 
mă aveţi pururea". 
Şi cu privire Ia tâieuirea stihului 7 
sunt mai multe păreri. Unii tâlcuitori sunt 
de părerea că Isus a spus cele dela stih 7 
despre mirul ce a mai rămas în vas ne­
folosit, pe care apoi de fapt Maria l-a 
păstrat câteva zile, iară în dumineca în­
vierii l-a dus la mormântul lui Isus ca să-i 
ungă cu darul. Alţii spun că Isus a pri­
mit această ungere a Măriei drept ungere 
cu mir înainte de îngroparea sa, care s'a 
întâmplat de altfel cu abia câteva zile în 
urmă; aşadară această ungere numai pre-
închipuia moartea-i apropiată. In ceeace 
priveşte grija lui Iuda de săraci, Mântui­
torul ii cam dă aici peste nas, spunând că 
dacă aşa-i este de drag de săraci, pen-
truce nu le-a dat şi până acuma, iar dacă 
nu le-ar li dat de ajuns, are vreme să le 
dea şi în viitor; ce vine deci ca tocmai 
acuma, când ar trebui să admire dragostea 
nefăţărită a Măriei, să-şi aducă aminte de 
săraci. Aceasta cu atât mai ales că lipsa 
de inimă a oamenilor şi firea lor nemi­
lostivă este un izvor nesecat al sărăciei 
dintre oameni. 
9. Şi a înţeles popor mult din 
Jidovi că acolo este şi au venit, nu 
pentru Isus numai, ci ca să vază şi 
pe Lazar, pe care-l înviase din morţi. 
»Popor mult din Jidovi* adecă locui­
tori din Ierusalim şi nu membri de ai si-
nedriului. Şi poporul din Ierusalim îi era 
cam potrivnic lui Isus, învierea lui Lazar 
insă ie-a schimbat părerile. 
10. Iară arhiereii s'au sfătuit 
ca şi pe Lazar să-l ucizd, 11, căci 
mulţi din Jidovi mergeau dela ei 
pentru el şi credeau în Isus. 
învierea lai Lazar aşadară a avut deo­
parte efecte bune: întoarcerea a mii de 
cetăţeni din Ierusalim la învăţăturile lui 
Isus, iară de alta şi efectele rele: îndâr­
jirea arhiereilor împotriva lui Isus şi ho-
tărîrea de a-i ucide, nu numai pe el, ci 
şi pe' Lazar. 
12. Iară a doua zi popor mult, 
care venise la. praznic, auzind că 
vine Isus în Ierusalim, 13, a luat 
stâlpări de finic şi a ieşit întru în­
tâmpinarea lui şi striga: „osana, 
bine e cuvântat celce vine întru nu­
mele Domnului, împăratul lui Izrail". 
»A doua zi«, adecă dumineca în 10 
a lunei Nisan. Isus a Intrat în Ierusalim 
tocmai în ziua aceea, în care, dupăcum 
nt-se arată la cartea Eşirei (12, 3), Jidovii 
aveau poruncă să-şi aleagă mielul Paştilor 
dmtre ceilalţi miei. Poporal, care-l întâm­
pinase pe Isus ca stâlpări, a fost abună-
seama popor, mai ales din Galileja 
se afla deja în Ierusalim pentru
 a ^ 
tori Pastile. Ramurile de finic
 S J ? ! 
toate poporale, semnul biruinţei, »o ' 
înseamnă »dă ajutor, adă mântuire* 
luat din psalmul 117, 25 şi urm. ? U s 
14. Şi aflând Isus un tnâm 
azinâ, a şezut pe el cum este
 S J 
15, „nu te teme, fata Sionului /' 
împăratul tău vine, şezândpe'm 
sul azinei'. 1 
Cum a aflat Isus rnânzul azinei,
 Dj 
descrie mai pe larg Ia sf. ev. Matei' 2l' 
şi urm. şi la Marcu 11, 1 şi urm/ r' 
din stih 15 sunt luate din prorocialuij 
harie 9, 9, dar nu sunt redate din cuvj! 
in cuvânt. >Sion« înseamnă aici Ierusalii 
>Fata Sionului* înseamnă locuitorii % 
şului Ierusalim. Călăritul pe mânzul aîlt| 
este chipul păcii, Isus aşadară întră In] 
rusalim ca principe al păcii. De alta pai 
azinul sau măgarul este totdeodată şi ti: 
smereniei şi al blândeţei, ceeace Insean 
că şi împărăţia lui Isus va fi tmpărăţ 
păcii şi a blândeţii. 
16. Iară acestea nu le-au înţek 
ucenicii lui mai înainte,' ci, duţk 
s'a preamărit Isus, atunci şi-au i 
dus aminte că acestea erau seri j 
despre el şi ei i le-au făcut lui. I 
»Dupăce s'a preamărit», adecă de; 
coborîrea Spiritului Sfânt, care le-a ai, | 
lor aminte de toate (Ioan 14, 26). At ! 
atunci şi-au adus aminte apostolii 1., i I 
Intrarea lui Isus pe mânzul azinei a k 
prorocită mai înainte şi 2,, că şi ei în; 
au conlucrat Ia împlinirea acelei proroci 
câtigând mai întâi azinul şi aşezândui 
apoi pe el hainele lor, ca să poată şedt 
Isus fără de a se murdări. 
17. Deci mărturisia poporul w 
era cu el, când l-a sculat pe Laza 
din mormânt şi l-a sculat din morţ 
>Mărturisia* adecă dovedea popou 
cel mult care se adunase în jurul şi lob 
întâmpinarea lui Isus că el crede de fa| 
că Isus l-a sculat pe Lazar din morrols 
şi din morţi şi că prin urmare nu este os 
ca alţi oameni ci are putere de sas. 
ceasta se arată de altfel şi în stihul ci 
urmează: 
18. Pentru aceea l-a şi întâi 
pindt pe el poporul, căci a auzit( 
el făcuse această minune. 
Acest lucru ni-1 mărturisesc de 
şi ceilalţi patru evanghelist!. 
* * 
Isus este Mesia cel mult aşteptat, căci E 
tr'insul s'au împlinit toate prorociile mesii; 
— Împărăţia lui Isus este împărăţia păcii (: 
blândeţii: »Luaţi jugul meu peste voi şi 
văţaţi dela mine că sunt blând şi smerite» 
nima*. (Matei 11, 20;. — Acelaş popor carei 
strigat dumineca: »osana«, joia i-a strigat: 
tigneşte-3, răstigneşte-!!« Aşadară să nu nep<; 
încredem în popor, care-şi schimbă conving8" 
de pe o zi pe alta s ieste asemenea zilelor schit 
bădoase ale lunei April. — Sgârcenia duce 
multe păcate. Pe Iuda l-a făcut făţarnic vâo* 
tor, ucigaş şi sinucigaş. — Săraci avem cu «|! 
mai malfi, cu cât se înmulţeşte numărul W 
ţilor nemiloşi. 
P ă r i n t e l e iul"1 
N e n o r o c i r e a u n u i o r b . Un ° r b j 
Brăila, nnmit Ştefan Nicoiae, a ars de ţ 
săptămâna trecută. Nenorocirea s'a tntiw 
în felul următor. Orbal a volt să aPf!Bd, 
ţigară dela lampa ca petrol. Lampa s'a r*( 
nat depe masă stropiada-1 ca petrol. P l f l 
câralampei s'a aprins petrolal depe b*'f 
chinarl groaznice orbal a mărit. 
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Comoara cea mare 
Iubiţilor creştini, in sărbătoarea Sfinţilor 
ArhaBgeli se citeşte la Utrenie Evanghelia dela 
slatciu (18, 70 urm.), ia care se spune, că 
Îngerii păzitori ai copiilor, acolo în ceruri , pu­
rurea văd faţa lui Dumnezeu, dc aceea au cumva 
cineva să urgisească vre-ua copiii Ci tre­
bue o* pe copii să-i iubim, ca pe inso? Hristos 
şi să-i luăm de pildă la visata noastră. Numai 
aşa vom intra intru împărăţia cerurilor, dacă 
vom fi şi «oi umiliţi ca şi copiii. Şi cine va 
primi un copil străia în sumele lui lsus, ca 
şi cănd ar fi primit pe însuşi lsus Domnul. . . 
Iată ce mare preţ are sufletul unui copil! 
Peatru aceea grozavă osîndă îl aşteaptă pe cel 
ce sminteşte un singur copil: „mai bine este 
lui să se spânzure o piatră dc moară de gru­
mazul lui şi să se îanece în adâncul mării". Şi 
a mai zis lsus: „Lăsaţi pruncii şi nu-i opriţi 
pe si să vie la mine, căci a unora ca aceştia 
este împărăţia cerur i lor" . . . 
Dacă lsus aşa de mult a iubit pe copii, noi 
iacă trebue să-i iubim! Să ae bucurăm de ei } 
să ţinem Ia ei ca la cea mai mare comoară a 
noastră. Dumnezeu când a făcut lumea, a ereat 
pe cei diatâi oameni cărora le-a dat putere 
ca de nici înainte ei să se sporească: „creşteţi 
şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul..." Ia acest 
chip Dumnezeu dia puterea să dumnezeiască 
a dat oamenilor, când ic-a dat putinţa să aibă 
copii. 
In Legea Veche era cea mai mare neno­
rocire, a au avea copii. Soţia Iui Iasob, Lia, 
eare a avut şase feciori, la naşterea fiecărui 
copil preamărea pe Dumaezeu, îa aceeaş vreme 
sora ei, Rahila, steavâad copii, o pismuia pse» , 
până cs BD i-a dat Dumnezeu şi ei un fecior. 
Atunci a strigat şi ea: luat a Dumnezeu ocara 
mea dela minei 
împăratul David zice la pjalm 127: 
„Fericiţi toţi ceice se tam de Domnul, 
cari umblă în căile lui. 
Ostenelcle roadelor tale vei mânea; fericit 
eşti şi nins-ţi *a fi 
Femeia ta ca o vis rodită în laturile ca­
sei tale. 
Fiii tăi, ea nişte tinere odrasle ds măsiia 
împrejurul mesei tale. 
Iată aşa se va binecuvânta omul cel ce 
se teme de Domnul. 
Bine te va cuvânta Domaul dia Sioa şi 
vei vedea bunătăţile Ierusalimului îa toate zi­
lele vieţii tale. 
Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi; pase peste 
Israil". 
Cu eâtfl dragoste mama lui Moise nu-şi 
ascunde copilul în trestia apei, numai să-1 vadă 
scăpat cu visată! Cum preamăreşte pe Dum­
nezeu mama lui Ion Botezltorcl, când vede, 
eă Dumaezeu a hotărtt să ridice ocara ei din­
tre oameni! Şi cum s'au slobozit dia defăimarea 
renaşterii de copii, sfinţii Ioachim şi Ana, prin 
naşterea Preacuratei! Şi ce durară e Ia ma­
mele din Vifiaim, eâad din porunsa nemiloasă 
a lui Irod l i s a ucid sopiii cu grămada: „Glas 
îa R«ma s'a auzit, plângere şi ţ ipit mult: R*hil 
îşi plânge pe fiii săi şi nu vrea să se mângâie 
peatrucă nu mai sunt . . . " 
Cum trebue deci noi să preţuim copiii pe 
sari ni-i dă Dumnezeu, şi să ne îngrijim de 
creşterea lor! Tata, să ştie că pe el 1-a rânduit 
Domnul să fie tată, să aibă de cine se îngriji, 
pe ciae creşte Intru frica lui Dumnezeu; să 
fie ciee să rămână pe urma Iui, să-i poarte 
•urnele şi să i ridice cinstea! Femeea măritată 
să ştie, că ea e rânduită să fie mamă; să ştie 
eă acei copilaşi, pe cari ea e rânduită să-i aibă 
au dreptul la visată. Ea trebne să-i crească, în 
braţele ei, pe genunchii ci; să-i lumineze la 
minte, să Ie formeze sufletele, de când vede 
prin zimbst pe buzele lor, oăei ea îi învaţă, 
de ce şi când să ztrabeassl. Cel mai marc 
lucru pe lume, după lucrarea preotului, c lu­
crul ce-I slvârşeşte o n u m i ; formarea sufle­
tului. Precum nutreşte ea trupul copilului cu 
trupul ei, aşa dupăoe copilnl a supt pieptul 
mamei, primeşte din sufletul ei în sufletul 
s ău . . . . 
Istă, iubiţilor mei credincioşi, v'am arătat 
ps scurt, ce comoară mare sunt copiii pentru 
noi. Numai îngerii din cer suat mai mult decât 
aceştia. Ia schimb omul, care nu iubeşte pe 
ooplî, oi li urăşte şt au vrea sâ-i aibă ori să 
ştie de ei, acela au este om, ci este diavol 
îa piele dc om, precum v'am mai spus o şi 
am să s'o arăt iasă au peste mult, — sfârşeşte 
pariatele predica de Athangeli. 
Dr. N l c o l a o B r î n z o u 
canonic în Lugoj 
Serbarea studenţilor dela Aca­
demia teologică din Blaj 
Duminecă, în 29 Martie, după masa la ora 
5, s'a ţinut în sala de gimnastică a liceului de 
bieţi din loc, serbarea studenţilor dela Acade­
mia teologică din Blaj, anunţată de gazeta noa­
stră în unul din numerele trecute. 
S'a desfăşurat ua program bogat, cântări, 
declamări şi o cuvântare. A vorbit preşedintele 
Societăţii de lectură a studenţilor, Ion Mthai 
din anul IV lămurind într'o scurtă dar înche­
gată cuvântare, scopul serbărilor pe cari socie­
tatea le dă la Blaj an de an. A declamat apoi 
Aagustln Mlsarăş din anul 111, „Odă sf. Mărie" 
de I. Gârleanu, după care corul acompaniat de 
orhestră a cântat »Cânt de slavă* de Cbr. Rink. 
A urmat »Belsazar« de Şt. O. Iosif, declamată 
de Aurel Jidav anul III, şi «Corul soldaţilor*, 
acompaniat de orhestră, de Gh. Gounod. Punc­
tul următor a fost »Hristo3 a înviat* de Al. 
Vlahuţâ, declamată de Gh. Ignat an III, 
După o scurtă pauză a urmat »Brânco-
veanul Constantin*, poem dramatic pentru cor 
bărbătesc, în care se descrie moartea domnito­
rului muntean şi a fiilor săi, cari au voit mai 
bine să cadă răpuşi de spada turcească decât 
să se lapede de legea creştinească. A cântat 
corul Academiei de teologie acompaniat de or­
hestra prof.IuliuMureşianu dela Turda, fiul vesti-
tului compozitor muzical I. Mureşianu, autorul 
poemului «Brâncoveanul Constantin*. In orhestră 
a cântat, pe lângă d. Iuliu Mureşianu şi d. Gh. 
Hoca, blăjan de origine, priceput cântăreţ de 
vioară la Cluj. 
Au cântat ca solişti / . Mihaiu, Al. Chortec, 
D. Mohiliski, N. Vescan. Rolul Brâncoveanului, 
cu îngrijorări în faţa primejdiei, dârz când e 
vorba de legea lui şi cu resemnări în glas la 
voia Domnului, a fost cântat de N. Pepene, 
teolog absolvent, iar rolul sultanului, cu mân­
drie în glas şi tărie, reprezentând împărăţia tur­
cească, şi aspru când e vorba de poruncă, a fost 
cântat de lacob Târziu, teolog absolvent. 
Toate punctele de cor şi orhestră din 
program au fost conduse de d. Celestin Chere-
beţiu prof. la Blaj. Publicul, numeros, sala de 
gimnastică plină până la ultimul loc, a aplaudat 
călduros pe conducător şi pe cei cari au susţint 
punctele programului. Rezultatul material a fost 
deopotrivă cu cel moral. Prin el fondul pentru 
monumentului lui »Inocenţiu Micu Clain* s'a 
mărit simţitor. 
f Alexandru Ciura 
Joi, în 26 Martie, a murit la Cluj Ale­
xandru Clura, fostul director al liceului ,Oheor-
ghe Bariţiu" de acolo. S'a stins ca o lumină' 
bătută puternic de vânturi căpraznlce. O boală 
luogâşigrea i-a măcinat mereu puterile pum­
nului de ţărână, pornindn-I pe drumul veşni­
ciei în acest început de primăvară. 
Blajul s'a îndoliat când a primit trista 
veste şl în multe lnlral au curs lacrimi amare 
pentru cel ce aştepta la Cluj in faţs groapei 
deschise. Căci în cei aproape 20 de ani c â t a 
muncit in şcolile şl tiparniţa Blajului, a legat 
pretlnii şl a săpat In suflete amintiri ce nu 
se uită. Tovarăşii de descălle şl-l amintesc 
revărsând prin lamina ochilor valuri de blân­
deţe şl de dragoste frăţeasca. Aşa a fost Ia 
Academia de teologie, unde şl-a începutţdas-
călia, căci răposatul a fost preot, şl aşa a fost 
la liceul de băeţl. 
In Blaj a lă ia t amintiri neşterse nu numai 
ca dascăl şl prieten binevoitor, ci şl ca gaze­
tar. A condus gazeta locală „Unirea", pe vre­
mea când apărea zilnic, în timpurile turburi 
dinspre sfârşitul răsboiului, înscriind cu glorie 
acei ani fn istoria gazetei. 
* Dar, Alexandra Clura n'a fost numai al 
Blajului şi al liceului în brazda căruia a că­
zut muncind. A fost al Ardealului, căci prin 
peana sa măiastră a ajuns Intre cei mai de 
seamă scriitori si acestei provincii. încă în t i­
nereţe a întemeiat în Capitala Ungariei revista 
„Luceafărul", în paginile căreia falangă în­
treagă de mari laptători naţionali şi-au t ipă­
rit gânduri luminoase pentru oropsitul popor 
românesc. 
A scris apoi cărţi, în rândurile cărora a 
închis multă simţire şi multa gingăşie sufle­
tească. A prins în slove nepieritoare visuri de 
tinereţe, în unele cărţi, sărăcia în care Moţii 
îşi trăesc vieaţa printre munţii ce poartă aur 
şl frământările studenţlmii ajunsă să înfrunte 
vieaţa in furnicarul oraşelor universitate, ca 
Cluj şi Budapesta. A urmărit apoi, ca un 
cântăreţ din poveşti, pe flăcăii ardeleni porniţi 
spre fronturile Galiţieî şl ale Albaniei, cu soare 
în ochi şi nădejdi în suflet, şi le-a cântat 
apusurile din lacirea ochilor şi nădejdile risi­
pite. A cântat din coarde anume strunite pen­
tru sufletul ţăranului ardelean, legat de n e ­
vastă, copii şl moşie. A prins apoi în slove fir 
gorile unor bărbaţi de seamă ai neamului ca 
Iosif Vulcan, Orlgore Sima, ale dascălilor dela 
Blaj Nicolae Popescu şi Ioan German. Şi-a 
tipărit lucrările la Blaj, Budapesta, Beias, 
Orăştle, Bucureşti, Cluj, şl în alte părţi. 
înmormântarea fostului .dască l , gazetar 
şi priceput mânuitor de condeiu, s'a făcut 
sâmbătă in 28 Martie, la Cluj, cu pompa cu­
venită. A slujit sobor de preoţi şi canonici, de 
faţă fiind şi P. Sf. Sa Episcopul Iuliu Hossu 
al Clujului. Ac fost reprezentate toate autori­
tăţile şcolare, civile şi militare. Seria cuvân­
tărilor multe a fost începută de pâr. canonic 
Ion Agârbiceanu în numele bisericii. D. Şte­
fan Pop, directorul liceului de băeţl din Blaj, 
a vorbit în numele Blajului. In drum spre mor­
mânt, în str. Bariţiu unde e şcoala a cărui di­
rector a fost, profesoral Voiculescu a rostit o 
mişcătoare cuvântare. Iar in faţa gropii, ele­
vul Ionel Pop din cl. VIII şi-a luat rămas bun , 
în numele colegilor, dela fostul director, cu 
lacrimi în ochi. 
Alexandra Ciura, tşi doa rme acum som­
nul de veci in cimitirul Clujului. Fie-l som­
nul Uni 
Citiţi „UNIREA POPORULUI" 
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„Agru" în comuna Mociar 
jud. Bihor 
„Cercul agrl i t din Hododşl împrejurime" 
a organizat în ziua de Duminecă 22 Martie o 
înălţătoare serbare rellgioâsă-culturaiă în co­
muna Mociar, sub conducerea dini Alexandru 
Văcărescu, preşedintele cercului. Serbarea a 
avut loc îa localul şcoalel prlrasre, unde s'a 
aduja t o mare mulţime de credincioşi, nu 
numai din comuna Mociar, cl şl din împre­
jurimi, în frunte cu preoţii, învăţătorii şî alţi 
intelectuali ai satelor. 
Cuvântul de deschidere l a rostit d. pre­
şedinte Al. Văcărescu, vorbind despre curăţirea 
pe care trebue să-o facă sufletului său fiecare 
creştin, spre a putea primi pe . împăratul mă­
ririi" Hristos. Au urmat frumoase cântări şi 
declamări ale şcolarilor sub conducerea dlui 
înv. director Vasile Fâşie. Secretarul cercului, 
d. director şcolar din Dumbrăvi {a loan Titlon, 
a vorbit despre ţinerea sărbătorilor creştineşti 
poruncite de biserică şi a combătut credinţele 
deşarte, superstiţiile, boscoanele. 
Elevii şl elevele şcoalel primsre din Ioc 
au înfăţişat mai multe dansuri naţionale, sub 
conducerea D-şoarei învăţătoare Florica Butca, 
car! au plăcut mult. Cu mare plăcere şi cu 
mult folos a fost ascultată apoi conferinţa 
Dnei învăţătoare Mariă Muntean, preoteasă îa 
Vlntlri, care a vorbit despre „Rolul mamei 
creştine în creşterea copiilor". Bunele învăţă­
tori din conferinţă se văd aplicate mai întâi 
chiar la elevii din şcoala Dnei Munteanu, cari 
trăiesc îngereşte şi sunt ca nişte pomişori 
bine altoiţi, spre bucuria părinţilor şi binele 
ţării. 
Numeroase şi însufleţite laude au secerat 
piesele de teatru, jucate de şcolari din loc, sub 
conducerea dlui învăţător Făşie. 
Serbarea dela şcoală a foit încheiată prin 
cuvântările dlui Făşie, Văcărescu şi a Părin­
telui Pantea, preot local, care a arătat roadele 
bunei înţelegeri şi a dragostei frăţeşti. La su­
netul clopotului întreg publicul de faţă s'a 
înşiruit in impunător alai creştinesc spre bi­
serica parohială, unde P. Vir sil Muntean a 
slujit «Binecuvântarea euharistlcă". Răspunsu­
rile le-a dat corul ţărănesc din Holod, condus 
de Păr . Victor Ghergarta, învrâstat cu corul 
din Vintirl al Păr. Muntean. 
A predicat înălţător Păr. Cornel Marian 
din Rogoz despre : „Răsplata Domnului faţă 
de răsplata lumii şt armata lui Hristos faţă 
de armata diavolului", încheind cu mişcătorul 
îndemn „Să trăiască Hristos în sufletele 
noastre!". 
Corul ţărănesc din Mociar, condus de 
Bădlcul Pantea, tatăl vrednicului preot din loc 
încă a făcut frumoasă fală comunei prin cân­
tările religioase, cari de cari mal bine execu­
tate şl mal minunatei 
Cel cari au fost de faţă la serbarea A-
grulul în Mociar, vor pomeni timp îndelungat 
clipe de adevărată înălţare sufletească pe cari 
le-au trăit acolo. Cu adevărat sunt vrednici 
de mare laudă şi de urmat, toţi cei cari au 
pregătit şi au organizat o asemenea serbare, 
care face cinste Agrulul, preoţilor, învăţăto­
rilor şl tuturor celor ce au la inimă înălţarea 
poporului nostru prin vestirea cuvântului dum-
neeeesc . 
A g r i s t u l 
Sinod protopopesc la Blaj 
Preoţime* din protopopiatul Blajului, sub 
conducerea P. 0. D. protopop A. C. Domsa, 
a ţinut, marţi in 31 Martie, sinodul de primă­
vară Ia Blaj. 
- De dimineaţă preoţii *'*a spovedit, a 
urmat spoi sf. liturghie, — cu eradica Cl. D. 
D. JVeda, proftsor ia Asadsmia d* t«o!ogi® — 
şi cuminecările. 
In şedinţa s'su ţinut doul conferinţe. A 
păr. Moise Sârbu d«Ia Spi tac şi Mihai Cristea 
deU Cergiul Mie. In sinod s'a votat o moţiune 
în oare preoţimea prot«std«zl împotriva ştirilor 
fals», publicat t ta ziarul „Universul" deîa Bu­
cureşti, gpuaându-se e l credincioşii trec în 
grupuri ia ortodoxie, în mai multe comune a-
par ţ in i toaie acestui protopopiat. Mişcarea ce 
a foit in comuna Valea Lungi, îa jarul cSrsia 
s'a făcut attU vâlrJ, *e aproape liniştiţi, şi 
propagandiştii ortodox! au trsauit sa-ţi sch wbe 
cuibul ea»i se v«d* c i l-au clădit jss temeiu 
şubred. 
După sinod, & urmat masa comufei la 
Şsoxla de mtnaj. 
Misiuni sfinte în Glierţa-Mare 
Z'leie-.ds 21—25 Mirtie au fojt peatru 
comuna aosetrs un adevărat dar c t r e sc , o 
minunata sărbltoare de pr imi var* prin „Mi­
siunile sfiatft" eari s'au ţinut as i in zilele amin­
tit?. Misiunile au fost.goaduse de cătrs Rev. 
D. Ludovic Vida canonic ia Baia-msre. 
Primăvara sosise. Firea sua vesels. Pr ia 
grădini şi livszi mii şi mii ds flori surîdeau 
dulca ia întâia zi ds primăvară. P*sârils par 'că 
erau mai sburaalniee ca alte daţi. La soaraeie 
plugului, ţăraaui îşi sânta eu mai muh foc 
doina şi brazda as e s t* se râs tussa spornică, 
plisâ ds promiîiuni psat u un viitor mai bun. 
Iatr 'us cuvânt, natura trăia clipe de fericită 
visată, îa toiul trezirii primăvaratiee. 
Ciopotde bissriaii încet) să sune şi eis 
îa eântes de busurie, odată ca sosirea mult 
doritului Părinte dela Baia-Mare care este 
primit în fata b i s m e i i de întreaga parohie. 11 
salută preşedintele Agru-lui în cumsle credin­
cioşilor, (psntrueă Păr . Protopop local îl în-
tftmpinase la autobuz) şi a asociaţiilor din 
această de Dumnezeu binecuvântată parohie. 
Cuvântul de răspuns al P . Sfinţiei Sale 
este foarte promiţător şi sufletele bunilor cre­
dincioşi se dssshid larg, întocmai sa florile 
la razele binefăcătoare ale unui soare caid. 
Tot atât d s călduros şi de pătrunzător a fost 
glasul părintesc in tot decursul Sfintelor Mi-
sinni dovada să s'au împărtăşit eu sf. Taină a 
Cumineoăturii nu mai puţini ea 723 de credin­
cioşi dintre 890 locuitori câţi are comuna 
noastră. Această strălucită reuşită se ilatoreşte, 
fără îndoială, în locul întâi marelui dar de 
orator al Rev. D. Canonic Vida şi fa al doilea 
bunei pregătiri a credincioşilor cărora Pronia 
eereassă le-a hărăzit ua preot atât de bun şi 
de distins în persoana Păr. Protopop Iustin 
Pop, parohul local. 
Daeă fiecare parohie din ţara noastră ar 
avea asemenea conducători şi asemenea cre­
dincioşi, îmi permit a crede şi susţin cu toată 
tăria, eă luptele politice şi, mai ales 9cle eoa-
fcsiomle, ar îaecta pe aeet t pământ romla t sc , 
căruia I-a fost dat să radă stata uri pretutin­
deni. Ar încete, fiindcă toţi oreştinii ar fi pă­
trunşi de simţământul dragostei şi
 a i jnbirii 
aproapelui eare, este atât de dssvoltat în p». 
rohia Gherţa-M«re şi întărit prin sf. Misiuni 
încât ar fi în stare să înfrunte oriee a t i c ! ' 
Tot în decursul sf. Misiuni s'a f | 8 a t pri­
mirea solemni a membrilor reuai 0 «ei mariane 
„Bunavestire". Marţi seara, in 24 
făcut ia cimitir o foarte înălţătoare pTo" 
Tnt timnul lihgr P i r r*~n„-
 6,1 
Tot timpu* Hbsr Păr . Canonic
 Sj i 
trebuintat vizitând bolnavii din cati \ ^ 
dusâad pretutindeni bimcuvântare 
împărtăşind ps cei neputincioşi. Gelt eia ^ 
ds Misiuni au trecut ea clipele. Am 
vr
«daic » fn total 14 predici , afs aceluiaşi d o s a r . Nu g i s e s e cuvinte a dessrie 
sfinte, cari vor rămânea neşterse în 
lot se au fost de fa ţ l . 8 , 1 
Despărţirea a fost, eum « f s ş îd«g | t s i 
atât de grea, însât s 'a foit om în bUsritf 
nu vers» şiroaie de laerimi, dar datoria! 
misionar îi chema ps preaiubitul pn^,, 
îa alte părţi şi a fost silit să ne părăi l l f c 
Damnezsu să-i ajute şi să-i r«sfUt,„j 
eu darul şi eu îndurăr i le Sate. 
T i tu Diacul 
Conferinţa religioasa în D.-ciosânmâri 
Dumiassâ, 29 Martie, areaineioiii bittri-
rooaass unite din Diciosânmirtin au avut pl 
s s r s a şi f s r i c t a ocaziunc. să asculte sosi 
r laţa religioasă * P£r. Profesor Dr. Liviu Ci 
nesu din Blaj. Ca fii credincioşi si sft«tcibii 
riei romane uaiî&, cu care suntem de tui; 
î n m i i ţ i : prin gume, gria sâsge şi erediiţlj 
dragoste sinceră şi nobilă mândris primai 
Apostolii Blajului cultural şi religios, earii 
osteait şi ostenesc şi in prszsat, pentru ti 
p i ad i rea culturii şi intSrirea conştiinţei na| 
aaie şi a mântuirii noastră sufleteşti şi!»: 
acm: Bine e curântat eel ce vins intru bum 
Domnului! 
Conferinţa P i r . Dr. Chiaezu a avut i 
subiect: Isus trăeste in mijlocul nostru, 
mod reai, prin biserica 33, de unde im 
peatru stoi c red inc ioş i sfâuta dntorie de a4 
ascultare ds^liaă şi nesoadiţiosstă învăţaturi; 
sale şi propovăduitorilor ci, preoţilor, ciri fii 
administrarea sf. Taine, ne conduc la stop. 
pentru care am fost creaţi, la sfiaţeaie şi li 
r icirea eternă. Credinţa noastră trebue si I 
vie, mmats de fapte in cossoHaaţă cu îavif 
tura bissricii. Uaul fiecare din noi trebui i 
fim apostoli şi ostaşi ai sf. nois t re biseii 
catolice, gata în orişice moment a sigila' 
vieaţa noastră învăţăturile ei. 
Conferinţa a fost ascultată eu vieţi*»' 
şi eu mult folos sufletesc, au numai d« (> 
diaeioşii bisericii noastre din loc şi satele I 
vesinate, ci şi de credincioşi aparţinând al 
biserici. Ar fi de dorit şi de mare folos p8 D i ; 
noi, cei de aici, ea tot mai des să fim onot> 
de asemenea conferenţiari. Simţim o marii' 
buinţă ea să înceapă şi la noi, în Dicioi< 
martin, datina mult doritelor şi folositoare 
misiuni poporale. Pământul e lucrat şi tini 
a sosiţi 
V a s i l e Abuşan 
profesor 
Zik .de sărbătoare la Ceuaşi 
de Câmpie 
, In zilele de 27—29 Martie s'au ţisut,1 
Ceuaşul ds Câmpie, depărtare de 11 kilo»11 
dsia Târgui Mureş, misiuni sfinte. 
Cei ce a fost trimis de către Reuşi"'1 
noastră de Misiuni ca să predice cu aceit f 
lej, a fost primredaetorul nostro, p2r- r 
Mesor, eare a ţinut vineri seara, după *e81" 
o predică, sâmbătă trei, iară dumineci tot* 
cu totul 7 predici. . 
Ceeaae i-a plăcut mult predicatorul"'' 
fost dragostea cu care a fost ascultat f»/' 
aoştinţa exprimata pria aoel popor dup* t l t \ } 
eu predică. Satul întreg cu mic eu mare, - - . 
r âa i iz 7 0 - 8 0 ani în frunte, a ţinut »*'' 
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cult*, aţa «ă bisericuţa de p« vârful dealului 
s'a dovedit prea strâmtă pentru mulţimea as­
cultătorilor, iart trei predici au trebuit s i se 
t in i s far i , sub csrul libsr. 
Duminee i a ic i sf. liturghie nu s'a mai 
putut sluji In vechea biserisuţă d* lemn, 
că a n i v l l i t poporul dia Voiaioeni , Bozedi, 
Herghelia si Moişa şi abia a mai Încăput ia 
cimitirul dia jurul bissrieii . 
Foarte frumos a cântat la sf. liturghie corul 
c o i d u s de păr. Ambroziu Mera ai Reuniunii 
Corale dta Ceuaţ, iară Reuniunea Mariană a 
femeilor din Ceuaş, condusă de dna preoteasă, 
a ştiut s l aranjez», pe platoul din ţintirim, 
maia altarului, m i s a proisomidiei , mas* pa­
rastaselor şi cale două icoane al* Domuuiui 
şi Preacurata , de aş», cu c« se pară c* sun 
tem inti'o biser ic i . 
La oumiaeear* am rămas foarte mulţumiţi 
când, pa l f l i g l cei 38 bărbutţi şi 68 f*mei cari 
s'au numinectt sâmbătă eu mai cui ut im-
pirtăşirea ca sfintele, ccrcţtiJc şi de vieaţfi 
făcătoarele lui Hfistos tsine, nu mai puţ is , de 
238 bărbaţi şi 262 Umil, aţa că numărul som-
plet el celor ce »'«u împărtăşit in cursul acelor 
misiuni sfinte a fost de 276 bărbaţi şi 330 
femsi, adiaâ de 606 persoae*. 
Domnii preoţi cari au ţinut sa ia parto 
şi zi ajute ia spovedanii stiat: p i r . pro­
topop Elio Câmpsa&u din Tâ'gul Mureş, Ion 
Drsdeţcsnu paroh II. Târgu Mure?, At-gusiie 
Nil-ia din Voiniîeni , ioan Alexandru dia Sfântul 
<ihiorgb.}-Murcş, Aloisiu Slmon din Ivăseţt i , 
Maxim Pop din Sâatioaaa de Mar*?, Eogen 
Mesaroş din Chinar şi Grigors Frie iu din 
Moifa. 
Ceesec au ®uUm lisx ne pomsnit este 
faptul că s'au cumiaeset la st. liturgh e dt 
dumineci dl şi dna Ambroziu şi Tinusa Mtra 
dna preoteasă vâduvâ Măria Porav di» Moişa, 
dl notar consunai Ghiorght Târn&veaau eu 
doamna, di. tavlţător Dionisie T o g i n e l din 
Ceauş şi di Învăţător Vesiie Fleţer iu din Voi­
niceai, cu un curant toţi cărturarii sari au fost 
de laţe, dând astfel pilda csa mai bună ţăra­
nilor cari nu-i vor uita niciodată. 
P ir . protopop Etis Câmpeanu s'a îsgrijit 
ea toate sâ fie bine organizat*, obosiad de 
două ori In cursul sfintelor mUiuai pftafe Ia 
Ccuaş şi dând d o v a d i eă, cu toţi ce i 77 ani 
pa cari ii poartă in spinare, est* mai tânăr şi 
mai sprinten decât mulţi blrbaţi de 40—50aa i . 
Poporul din marginea Câmpiei Ardelene, 
au toate c i este atât de aproape de oraşul 
T g . Mureş, a dovedit o i este foarte bine con­
dus, c i ţine la b i ser ic i şi Ia aşez imintc le ei 
şi că-i p lase s i asculte cuvântul Iui Dumne­
zeu. Nici odată şi nicăiri altundeva n'am vă­
zut atâta recunoştinţa arătată faţă de p i r . pre­
dicator, ca aici. 
Privitor 
S a t a m e n i n ţ a t da n ă m o i . Locuitorii 
unui sat din Franţa au trebuit să-şi părăsească 
gospodăriile şl casele cu groază mare, din 
pricina unui întins val de nămol, îzvorlt din-
tr'un ochiu de mlaştină şi răxnlt asupra co­
munei. Doi moşnegi din sat n'au vrut să fagă, 
spunând că vreau mai bucuroşi să fie îngro­
paţi dimpreună cu tot avutul lor, decât să 
plece perltorl de foame. 
B e ţ i a s t r i c ă p r i e t e n i a . Câţiva tineri 
din corn. Broştenl s'au dus ia crâşma satului 
aă-şi petreacă. Vinul s'a urcat la cap şl pre-
tlnil an început să se certe. Tânărul Dumitru 
Bârsan a înjunghiat cu cuţitul pe Ioau Qligor 
Iar pe Vaslle DIca I-a tăiat cu toporul la 
urechea stângă. Dumitru Bârsan a fost dus 
ia postul de jandarmi, iar răniţii la spital. 
Scriam In numărul trecut al gazetei 
că Germania a răspuns puterilor cari au 
iscălit contractul dela Locamo, că nu pri­
meşte propuntrile făcute de ele. Răspun­
sul acesta n'a fost cel definitiv, cel din 
urma. S'a spus aşa: Nu primim acele pro­
puneri cari ating > onoarea naţiunei ger­
mane* şi cari vreau »să înlăture- egalitatea 
de drepturi a Germaniei*. Nu s'a spus a-
manunţit cari sunt acele propuneri. In 
schimb Hitler a adăogat: Vom da în cu­
rând un nou răspuns propunerilor puteri­
lor locarmene. 
In clipa când Încheiem numărul de 
faţă, răspunsul promis, cel amănunţit, în­
că nu s'a dat. 
Cât ce s'a auzit răspunsul cel dintâi, 
cel provizoriu, Franţa a spus: Nu vreau 
să ştiu nimic de ce spune Germania. Şi-a 
trimis armate in Renania, împotriva con­
tractelor de pace, cerem să le scoată i-. 
mediat. Acelaş răspuns 1-a dat şi Belgia. 
Pentruca să se poată lua măsuri mai tre­
buia răspunsul Angliei şi al Italiei, căci şi 
ele au iscălit contractul dela Locamo. Ita­
lia n'a săspuns.şi se crede că ea va răs­
punde aşa: Da, voi. face ce veţi cere, dar 
cu o condiţiei Să-mi daţi mână liberă în 
Abisinia. Să mă lăsaţi să fac acolo ce. vreau. 
Anglia a spus cam următoarele. Ne-am 
legat că vom apăra contractul dela Lo­
camo, trebue să-1 apărăm căci aşa cere 
cinstea şi omenia. D. Eden, ministrul de 
externe al Angliei, a spus aşa: Nu vreau 
să fiu eu cel dintâi ministru de externe 
englez care îşi calcă vorba dată. Am is­
călit contractul dela Locamo, trebue să 
ne ţinem de el. 
Când încheiem foaia, lucrurile stau 
aşa. Se aşteaptă răspunsul amănunţit al 
Germaniei care va fi dat săptămâna aceasta. 
Dupăce acest răspuns va fi primit, pute­
rile locarmene — Franţa, Belgia, Anglia şi 
Italia — se vor întruni din nou să vadă 
ce-i de făcut. 
A l e g e r i l e d i n G e r m a n i a 
Dupăce d. Hitler a spus lumii, la în­
ceputul lunii trecute, că nu se mai ţine 
legat de contractul de pace dela Locamo, 
a disolvat imediat parlamentul chemând 
pe cetăţeni la vot pe ziua de 29 Martie. 
Prin aceasta a vrut să dèa poporului pri­
lejul să spună dacă ce-a făcut e bine făcut 
sau nu. 
Alegerile s'au ţinut dumineca trecută 
şi cu acel prilej a fost în întreagă Ger­
mania o însufleţire de nedescris. Numai 
cântece şi marşuri din zorii zilei până 
seara. In multe oraşe s'au tras clopotele 
ore Întregi. 
Au votat şi bolnavii din spitale. Au 
fost duşi pe sus, pe paturi. Unul dintre 
bolnavi a murit cât ce a votat. 
Pe străzile oraşului a fost purtat un 
bou pe care era scris: Cine nu votează 
este un boa. 
S'a votat pentru întâia oră în aer ş 1 
pe apă. In aer au votat călătorii de pe un 
aeroplan. La ora votului, călătorii au tre­
cut la urnă şi au votat. 
Pe apă au votat nemţii din România, 
căci şi nemţii din alte ţări au fost Invitaţi 
la vot. Pe pământul ţării noastre nu-i per­
mis să se voteze pentru ţară străină. A-
tunci ce s'a gândit Hitler? A trimes un 
vapor nemţesc care s'a oprit In Marea 
Neagră, în dreptul Constanţei, departe de 
ţărm. Partea aceea a Mării, dela ţărm în­
colo câteva zeci de km. e a tuturora. 
Nemţii din România s'au dus cu alt vapor 
dela Constanţa până la vaporul nemţesc 
şi acolo au votat. 
In seara votării mulţimea s'a strâns 
In faţa palatului unde era Hitler şi a cerut 
stăruitor să se arate. Mulţimea 1-a întâm­
pinat cu urale ce se pierdeau în noapte 
până ia mari depărtări. 
Seara târziu, s'a cunoscut rezultatul 
votului care este următorul. Au votat 
pentru Hitler 44 de milioane, 489 de mii 
140. Au votat împotriva lui Hitler 542 de 
mii 898. 
Deputaţii cei noui au fost chemaţi la 
şedinţă marfia trecută. In şedinţa aceea 
s'a votat şi răspunsul Germaniei in ce 
priveşte contractul delaLocarno. 
Stafii date de minciună în Anglia 
In ţinutul Kent din ţara englezească 
stă pustiu, de lungă vreme, un castel bă­
trân. Locuitorii din apropiere privesc, de­
mult, cu groază, zidurile măcinate de ploi 
şi ferestrile negre, oarbe. Nimenia nu în­
drăzneşte să între in această mare clădire 
părăsită, mai ales că noaptea se aud acolo 
sgomote ciudate. 
De cărând sgomotele din castel s'au 
înmulţit atât de mult, încât ele au băgat 
în spaimă mare întreg ţinutul. Oamenii 
vorbesc de stafii cari ţipă, miorlăesc, se 
văietă şi sperie şi cucuvăile de prin tur­
nuri. Oâinii vecinilor latră şi ei ca groază 
la muzica ce-o fac noaptea stafiile din 
castelul părăsit. 
Veştile despre Întâmplările dela cas­
telul din Kent au ajuns şi la Londra, ca­
pitala Angliei. Şi ce s'au gândit societăţile 
de Radiodifuziune, adecă de răspândire a 
cântecelor prin undele electrice? Ia' să 
prindem noi sgomotele ce le fac stafiile 
acolo şi să le facem auzite în toată lumea 1 
Ar fi o straşnică afacere..! 
Zis şi făcut. Au ales neşte ingineri 
curagioşi, le-au dat toate uneltele de lipsă 
şi i-au trimis să veghieze câteva nopţi la 
castelul din Kent, ca să prindă cu micro­
foanele hărmălaia de stafii neodihnite. 
Urechea omenească se poate înşela, dar 
aparatele ba. 
Operatorii societăţilor de radio s'au 
aşezat scara în castel, cn aparatele gata; 
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Şi au aşteptat în linişte, c'un pic de groază 
chiar, să vie stafiile. Au aşteptat mult şi 
bine. A bătut miezul nopţii, s'au prelungit 
clipele şi ceasurile. Nimic. Ici colo se clă­
tina doar' o fereastră, de vânt, se trântea 
o uşă. Spre dimineaţă s'a răcit grozav. 
Inginerii an prins a strănuta şi a sesgârci 
de irig. încolo pace, pustiu. 
Nici stafii, nici miorlăituri, nimic! 
In răsărit de soare operatorii au prins 
a drăcui cu ciudă, şi au adunat juneltele 
şi au plecat furioşi. Staţiile nu le-au făcut 
pe plac. S'au lăsat de minciună. 
Castelul din Kent nu are stafii. Ori 
dacă le are, cum joară fricoşii, ele nu 
vreau să fie auzite de microfoanele Radio-
foniştilor. Aşa se spulberă credinţele de­
şarte. , 
Muntele aruncător de foc din 
Italia lucrează cu furie 
Vulcanul Vezuviu de lângă oraşul 
Napoli, ca aproape totdeauna primăvara, 
a început iarăşi să scuipe flăcări şi cenuşă 
fierbinte. De dată asta mai cu furie ca In 
anii premergători. Gara muntelui are de 
curând o crepătură mai mare, pe unde va 
porni râul de lavă, ducând spre poale foc 
şi prăpăd. In jurul vulcanului se simt u-
şoare cutremure şi se aud bubuituri pre­
vestitoare de rele. Noaptea Vezuviul are 
o mare coroană Înflăcărată, care se vede 
dela mari depărtări. Apele mării apro­
piate lucesc însângerate de bobotaie. 
Locuitorii din împrejurimi, deprinşi 
cu asemenea jocuri ale muntelui aruncător 
de foc, nu se arată înspăimântaţi. Ei îşi 
văd Înainte de treburi şi dorm liniştiţi. 
Spun şi învăţaţii că, înafară de obişnuitele 
svârcoliri ale focului lăuntric, nu se pre­
văd primejdii mai mari. 
Ce mai fac partidele politice 
Najional :{2rănişlli la sfat în Bucureşti 
Sâmbătă şi duminecă (28 şi 29 Martie) 
comitetul executiv al partidului naţional-
ţărănesc a ţinut şedinţe la clubul său din 
Capitală. Se crede că şedinţele au fost 
destul de furtunoase. D. Mihalache a pă­
răsit odată şedinţa şi a trimes o scrisoare 
în care spunea că lasă locul dsale diui 
Iuliu Maniu. 
Comitetul executiv, în frunte cu d. 
Iuliu Maniu, a răspuns dlui Mihalache că 
au toată încrederea într'ânsul, şi-1 roagă 
să rămână în fruntea partidului. D. Miha­
lache şi-a reluat atunci locul. 
S'a hotărît în şedinţele ţinute ca par­
tidul naţional-ţărănesc să lupte pentru răs­
turnarea guvernului care a sărăcit ţara şi 
stă la .putere fără voia poporului. Comi­
tetul şi-a exprimat încrederea în preşe­
dintele partidului, d. Ion Mihalache, cerând 
să facă tot ce crede de bine pentru răs­
turnarea guvernului. 
înainte de adunare se vorbea că o 
să se producă chiar rupturi. S'a dovedit 
insă că partidul a ieşit cu rândurile strânse, 
d. Maniu fiind de aceeaşi părere cu d. 
Ion Mihalache. 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Comuniştii din Chişinău au fost condamnaţi 
Un profesor de teologie, ortodox, condamnat 
la închisoare 
D e s ă p t ă m â n i în t regi se j u d e c ă la 
Chişinău procesul unui profesor de teo logie 
de la facultatea o r t o d o x ă d e acolo. Profe­
sorul, n u m i t Cons tan t inescu- laş i , e învinuit 
că î m p r e u n ă cu alţi profesori şi funcţionari, 
a făcut la noi în ţa ră p r o p a g a n d ă c o m u ­
nistă, cău tând să sch imbe forma d e g u ­
vernare d e acum. 
Consiliul de răsboiu din Chişinău, a 
găsit că învinuirea e a d e v ă r a t ă şi de a c e e a 
a c o n d a m n a t p e acuzaţ i d u p ă cum ur­
m e a z ă : Cons tan t inescu- laş i la 2 ani şi 6 
luni Închisoare, 20 d e - m i i L e i a m e n d ă şi 
10 ani interdicţ ie . AceeaşL p e d e a p s ă au 
pr imi t -o Braşoveanu, i n s p e c t o r zoo tehn ic 
şi u rmător i i evrei : Mayers te in David, Diner , 
şi Rabinovici . Un o a r e c a r e Zo l t an a fost 
c o n d a m n a t la 3 luni înch isoare , 5 mii a -
m e n d â şi 5 ani in te rd ic ţ ie . 
Noua lege administrativa 
Săptămâaa trecută a fost publicată fa 
«Monitorul Oficial* noua lege administrativi , 
adseă legea după care sa vor conduse comu­
nele şi oraşele. Spicuim din acea lege e&Uva 
părţi cari privesc sate le . 
F iecare sat va fi condus de un consiliu 
care va fi format din 10 membri. Cei 10 
membri vor fi aleşi dintre bărbaţi i trecuţi de 
25 de ani. Vor avea drept de vot şi femeile 
cari au şcoală, cari sunt funcţionare la stat, 
văduvele şi cele decora te p*ntrueă au murit 
în timp d e răsboiu pentru ţară. 
Alături de cei 10 consilieri aleşi vor fi 
şi consilieri de drept: unul dintre preoţii bi­
serici lor naţionale, un învăţător, ş. e. 
Consilierii vor alege dia sânul lor un primsr 
şi un ajutor de primar. Tot ia 3 aai jumătate 
diatrs consilieri se vor schimba. Prima dată se va 
t r sgs ia sorţ i cari să plece şi cari să rămână. 
După alţi trei ani, vor pleca cei rămaşi prima 
dată. Ca să poţi fi ales pr imar t r tbue să ai 
30 de ani împliniţi şi să au fi trecut de 65. 
Stinjire de steag în Mihalţ 
Reuniunea femeilor române gr. catolica 
din parohia Mihelţ şi-a serbat îa ziua de Bu­
navestire sfinţirea drgpeiului. Serbarea a fost 
mult înălţata prin prezsnta Sf. Sale Părintelui 
Dumitru Neda, profssor la Academia teolo­
gica din Biaj. înainta ds simţiră s'a slujit Pr«a-
aisîtUul PftEaslia al Preacurate i , cântat de 
•nembrele R«uniunii, sub conducerea ea storu­
lui, d u a i sare a urmat sfinţirea s ş u săvârşită 
ds Păr. Prof. Dumitru Neda şi de Preotul local 
Păr. Gheorghe Nicoară, având ca lector pe 
d. Ghâorghc Stftasa. După sfinţire Pâr. Neda 
a ţinut o prea frumoasă euvâatare, vorbind 
despre scopul omului şi în ee chip se poate 
atinge acest scop, luând ca pildă viaţa şi vir­
tuţile Preacuratei Fecioare sub drapelul căreia 
s'au inrolat 121 femei din parohia Mihalţ. Au 
urmat câteva frumoase eâatări „mariane", cân­
tate de membrele Reuniunii, după eari P i r . lo­
cal a mulţumit Dlui Prof. Neda pentru intere­
sul şi dragostea ce a avut-o faţă de parohia 
Mihalţului. 
Ţin să amintesc că drapelnl ecl nou este 
făcut din mâtasă curată, cusut ca fire de aor 
la firma,
 a Hoza« din Sibiu, în preţ de 4000 
L t i sumă dăruită de membrele Reuniunii. 
( P d ) 
B o g ă ţ i a a p e l o r n o a s t r e . La n 
s'au scos de curând din Dunăre na... 
18 kilograme şi o ş t lucă de 12 ki lo/ ' 
Norocoşii pescari an luat pe crap 810 Lţ'5 
pe ştlucă 720 Lei. Bună pleaşcă. Crapi ş|8t| 
a tâ t de mari, rar se pomenesc. 
D. V a i e r P o p a m e n i n ţ a t cu m 0 
t e a . Va oarecare N. Chlntescu din Cralovi 
tr imis dlui Vaier Pop ministrul jasttţieioS t t 
soare în csre îl ameninţă cn moartea, $> 
făcut imediat cercetăr i şl Chlntescu a [s 
arests t . In faţa oamenilor legii a declarat 
a trimis scrisoarea Intr'nn moment de deni 
dejde. Intr'nn proces şl-a pierdut toată avei '• 
deoarece un judecător n'a căutat un acti 
mare valoare. Pentru ameninţarea cu moar? 
va fi judecat in curând. 
L e a c u l m a l a r i e i . Malaria sau frige: 
de baltă, pe cari le dau înţepăturile ţintar! 
sunt o boală grea şi îndelungată, căreia pi; 
acum doctorii nu-1 aveau leacul. Oameni! 
purtau pe picioare ani mulţi, ca la nrmis 
sfârşască răpuşi de alte boli, ce se însoţi! 
cu malaria, ca boala de ficat, de splină,; 
altele. De curând o soră-călugărlţă, îngrijite 
de bolnavi în Murano (Italia), a reuşit; 
scoată un leac din fel de fel de buruieni,™ 
vindecă frigurile de baltă, repede fi firii 
mări. Poate să fie un semn de sus, că tocii, 
prin mâna unei călugăriţe să lasăunleacii 
de folositor şi de mult aşteptat. Atâtea(i¡ 
mlăştinoase vor binecuvânta pe călogirljti 
Murano, pentru leacul contra cumplitelorI: 
guri cari au secerat până acum atâtea şlatl 
vieţi omeneşti. -
C â n d c o p i i i - ş i f a c d o c a p . Copil: 
Dumitru Ganea de cinci ani din corn. Si: 
paul, se juca săptămâna trecută ca chlbi 
lângă pate. Dela flacăra chibritelor, s'an aptl 
două şire de pale ale Iul Ioan Macavel. Fot: 
s'a întins la hambar unde au ars la 180: 
feldere de grâu şi cucuruz. Pagubele serii 
la 20 de mii Lei. 
A m u r i t d i n b ă u t u r ă . Viad Nlcoi: 
de 55 de ani, din comuna Cergăul Mare, al 
trat Ia crâşma satului unde a beut pestei 
smS. Tot golind la pahare a simţit ci i> 
fi ce râu. Spre miezul nopţii s'a dus «31 
culce în şura cârciumii. A doua zi a fost $ 
mort pe paiele din şură. Se vede că bent: 
prea multă l-a otrăvit trapul. 
A f u r a t u n t r e n . Nu la noi ci în A* 
rica, ţara tuturor ciudăţeniilor. Un amerld 
se pare că na în toate minţile, a lovit In 
pe mecanlcal anei locomotive, l-a aruncai 
şi a luat el efirma trenului. Trecea prin ¡ l 
ca o iuţeală nebani . S'a dat atunci ordin5 
I-se deschidă toate liniile, ca să na selfl^ 
ple-vreo nenorocire. Nenorocirea tot 
tămplat. Trenai a deraiat la o cotitură fl * 
banul a rămas mort între fierăriile vagoane"1 
Ş i f r i ca - i b u n ă la c e v a . In titbf( 
din Africa an avion cn cârma stricată 3 f i 
nevoit să coboare Ia pământ, de silă e« ' 
voie bană. In căderea pajara de oţel a da' 
ciocul drept în coliba s ă r ă c ă c i o a s ă » ^ 
biet negra. Soldaţii sburătorl aa avat 
să scape teferi, dar mare le-i foit 
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când an văzut sărind din colibă un locuitor 
tuciuriu şi fagea mâncând pământul, de spaima, 
ultându-ae mereu In urmă şl făcând la cruci 
fără încetare. (Se ştie că Ablslnlenli mare 
parte sunt creştini) Credea, sărmanul, că a 
dat Belzebub peste coliba Ial 1 La urmă au 
aflat c i acel negru înspăimântat, zăcea de 
mulţi ani de paralizie (lovit de vânt râu) şl 
nu se putea mişca nici decum din aşternutul 
lut. Frica de aeroplan 1-a vindecat. Nici Iepu­
rele încolţit de dulăi nu l-ar fl întrecut acum, 
în fagă. L-a Inadrăvenit groaza. 
Caa m a i m i c ă ţară d i n E u r o p a este 
republica San Marino, vecină cu Italia, spre 
mlază-noapte-apus. Această ţară are o supra­
faţă de 48 km'. Numără 14 mii de locuitori şl 
ţine o armată de 1200 soldaţi. A l u t parte la 
risbolul cel mare, fiind alături de vecina ei 
Italia. 
Au n ă v ă l i t lupi i ş i u r ş i i î n s a t o . In 
Rusia bântue un frig cumplit. Din aceasta 
pricină sălbăticiunile pădarilor na găsesc dc 
mâncare. In regiunea Komsonalsk, haite de 
lupi şl de urşi năvălesc prin sate căutând de 
mâncare. Oamenii stau încuiaţi in case şi nu 
îndrăznesc să lasă afară de frica fiarelor. In-
tr'o comună au fost sfâşiate patra persoane: 
doi bărbaţi, o femee şi un copil. In alta au 
Jfost sfâşiate t^ate vitele din grajdul satului. 
S'a s p â n z u r a t săptămâna trecută un 
sas din Ţapu, numit Toma Harmau, de 58 de 
ani. Şi-a pus capăt zilelor deoarece avea multe 
datorii la bănet şi nu le putea plăti. 
A c ă z u t c r u c e a p e s t e e l . In hotarul 
Mănăstirea din apropierea Dejului s'a întâm­
plat săptămâna trecută o cumplită nenorocire. 
Copilul Nlcolae Marin, de 14 ani, din comuna 
Dîlreş, păştea o turmă de of pe lângă cimitirul 
comunal. Fiind singur a început să se joace 
ca erneea de piatră de pe un mormânt, încer­
când să o răstoarne. Crăcea s'a prăbuşit toc­
mai peste el sdroblndu-1 pieptul. Copilul a 
mai chinuit câteva minute şi a murit, alături 
ie oile ce păşteau liniştite. 
A fos t î n g r o p a t da v i u . Muncitorul 
Dumitru David de 31 de aci din comuna Su-
iiţi jad. Ialomiţa, lucra săptămâna trecută la 
D fâatână a unul vecin. A săpat vreo 26 de 
si., când I-s'a părut că de o parte zidul fântânii 
•Î cast slab. L-a întărit atunci cu scânduri şi 
i continuat să sape. Deodată pământul s'a 
înrpat acoperind fântâna. Corpul nefericitului 
uancltor a fost apucat sub greutatea pămân-
nlel. Tatăl său şi un frate au fost martori ne-
loroclrii darn 'au putut să-i dea nici un ajutor 
• leoarece pământul s'a surpat dintr'odată. După 
:âteva ore de muncă, trupul muncitorului, fără 
j
 Meaţă, a fost scos de sub pământ. 
A m u r i t o p ă r i t . UD copil din Braşov, 
îumit Mitei loslt, de un an şl două zile, a 
:ăzat săptămâna trecută Intr'un cazan de apă 
locotita. 1-s'a opărit toată carnea trupului, 
:a la un pui de găină pus la foc pentru zamă. 
Copilul a mal trăit câteva ceasuri şl a murit 
n chinuri groaznice. 
Hoţi da c o p i i . Incă nu s'a terminat 
vâlva stârnita In jurul lu) Haaptmann, cel în­
vinuit că a furat pe copilul lui Llndberg. Zi­
lele acestea el va fl omorît. Scriu gazetele 
străine că până acum două sute de mii per­
soane aa cerut bilete ca să fie de faţă la 
moartea Iul. Hoţii de copii încearcă în Ame­
rica an nou furt. Trăcşte la New-Iork un co­
pil care cântă minunat la vioară. I se spune 
copilnl-mlnune. Hoţii au trimes tatălui săa 
scrisori în cari cereau bani, altcum îl vor fura 
copila!. Tatăl copilului a făcut un castel, e 
adevărată cetate, în California, păzită de mulţi 
detectivi, şl acolo şi-a trimis copilul să tră­
iască un an de zile. Iată aude ajang oamenii 
fără credinţă şl fără frica lai Dumnezeu. 
l-a c ă z u t un b o l o v a n d e p ia tră Tn 
c a p . Muncitorul Oflgorle Cocean, de 61 de 
ani, din com. Văleni jad. Cluj, lucra la o ca­
rieră de piatră din comună. Deodată i-a căzut 
în cap, dela o înălţime de 10 metri, un bolo­
van mare de piatra, care l-a despicat capul. 
Bătrânul s'a svârcollt de vreo câteva ori Iro-
sindu-şl toate poterile s i se ridice, dar în 
urma pierderii de sânge a mărit. 
Serbarea „Agrului" în Curtuiuşul-Mare 
In ziua da 25 Mattie 1936 după masă, 
organizaţia parohială „Agru" din Cuttuiuşul-
Mare a aranjat o serbare religioasă în sala 
Nr. 1 a şsoalsi primare de stat. P s sotna a-
aumc construită de preotul local şi ds direc­
torul şcolar Golomaa Gavril, pe spesele lor 
proprir, şi provâzntă ou culise, s'a desfăşurat 
următorul program: 
SflaU Dumaczoule, sâatat ds corul «ţe­
vilor, sub eonducsrta cantorului Avram Gavril, 
prsşodiatele Agrului. — Cuvâat de dssehidere 
şi ds Îndemn pentru a se înrola cât mai mulţi 
sub etesgul Agrului, rostit de preotul local 
Alexandru Cherecheş. — „Numels Domauîui* 
gsoîzie, recitata de «Isra Aron Anca el. IV.— 
„Icosaa" poezia?, «ci ta tă de Timb Ioan ci. II. — 
„Cum îţi porţi tu gruesa? 8 ţoizte, resitată de 
Afrsm" N. Cristina el. II, — „Numds lai Isus* 
poszis, recitată da P<trsan Rozalia ol. II. — 
Ce este, şi cum trebus să fi« familia creştină, 
coafareaţă ţinută de d a i Cornelia Cherscheş 
învăţătoare. — „O Mărie, stea divină" cor 
condus de d n a Măria Golomia. — „Omul ri­
sipitor" poszie, resitată de Duruş Marina el. 
IV. — „Un copilaş de şsoală" poezk recitată 
ds Lăcătuş Cristiaa el. IV. — „Crucea Iui 
Hristos" poszie recitată d<s Moldovan Criatina 
el. IV. 
„Crusiî tale as închinăm" t o r soadus 
de d-na Cornelia Cherecheş lav. — „Cu Dum-
nszsu" poezia raoitată de Timb Vasila cl. IV. 
— Piară sudalma, eitită din cartea păr. losif 
Tălmăeel, de Avi am IoaHieâ. — „Pisrâ su­
dalma" poezie, recitată de Dod V a r i e cl. VII. 
— „Cei se merg la vrăjitori recitată de Dan 
Ghcorgh» al. VII. — „Sfârşitul lumii* poezie, 
recitată de Avram Ioanică îel. VII. — «Jude­
cata ds pe urmă poezie, recitată de Avram 
Ioanisă el. VII. — Ziua dreptăţii, citită din 
revista „Visata Creştină" de Pstrcaa Teodor 
el. VIL — Nădejdea mea. Cor condus de d-na 
Cornelia Cherecheş învăţătoare. — „In gră­
dina Ghetsimani* recitat de Avram Beniamin 
cl. VII. — „Prinderea lui Isus" recitat ds Timb 
Gavril al. VI. — Căinţa lui Iuda" recitat ds 
Dan Vaîestin ol. VI. — „Isus la Pilat şi Ia 
Irod" reeitat ds Hoţea Ioan el. IV. — „IsU-
rirea osândei lui Isus" recitat de Dan Ghsofghe 
el. VII. — „In drum spr« Galgota" recitat ds 
Petrsan Todor ol. VIL — „Rast gnirea" rscitat 
de Dod Vaeils cl. VII. — Te ador Isuss, oi Cu-
viae-se eu adevărat, cor eondus de Avram 
Gavril cantor, preşsd. — Ieri şi azi, monolog 
recitat d« Avram Ioan ol. V. — Vitejia ţiga­
nului, dialog, prădat de Aron Arghil ol. V şi 
Cliţan Tcofil ol. V. 
După acest program, preotul losxl a rulat 
ou aparatul einematografi* „PatheBaby" Ulmul 
„Vieaţa lui Isus" partea I.: „Naşterea şi anii 
copilăriei" şi partea II.: „Vieaţa şi activitatea 
publică a Mântuitorului". 
C o r e s p o n d e n t 
Lecuirea animalelor cu hurueni 
Mătrăguna. O buruiană veninoasă 
oe oreşte prin păduri şi prin văi mai 
adânoi. Are tulpină ramificată, frunzele 
ovale ascuţite, iar florile mărişoare, a-
pleoate şi de coloare brună-violetă. 
Fructele sunt boabe puţin turtite, negre, 
atrăluoitoare. 
Ciumăfaia. Creste pe lângă garduri 
şi pe lângă drumuri. Se găseşte şi prin 
dărîmături şi locuri necultivate. Are un 
cotor crengurit ca şi un copac. Fruc­
tele sunt cutiuţe cu ţepe moi şi cuprind 
multe seminţe negre. 
Toate părţile acestei buruieni sunt 
veninoase. Oamenii cred, că dacă ga-
liţele mânânoă seminţe de ciumăfaie, 
mor. Din cauza aceasta o şi stârpesc 
de prin ogrăzi. 
Din frunzele de ciumăfaie sdrobite, 
atoro un suc verde pe care îl între­
buinţează la stârpirea viermilor din ră­
nile animalelor. 
Izma bună. Oreşte prin grădini. De 
leac se întrebuinţează frunzele culese 
înainte de înflorire. Frunzele uscate şi 
zdrobite, sau în formă de fiertură se 
întrebuinţează pentru vindecarea dure-
\ rilor de stomao ale animalelor. 
Tâtâneasa sau iarba lui latin. Creşifee 
prin fâneţe umede, pe lângă drumuri şi 
garduri şi pe malurile pâraielor. Are o 
rădăoină lungă, şi neagră pe dinafară. 
Tulpina şi frunzele sunt păroase. 
Oa leac se întrebuinţează rădăoină. 
Sângerări mai mari se vindecă cu praf 
de rădăcină de Tătăneasă. Cu rădăcină 
fiartă în apă se vindecă animalele de 
cufureală. 
Lumânărica. Creşte pe lângă dru­
muri. E păroasă şi cu flori galbene. 
Fiertura de frunze se întrebuinţează 
pentru leouirea tusei animalelor de casă 
mai mici: câni şi mâţe. 
larba-mare. Se găseşte pe marginea 
pădurilor, pe lângă păraie şi prin fineţe 
umede. Tulpina e ramificată şi păroasă. 
I Frunzele sunt dinţate pe margine şi alburii pe dos. Florile sunt galbine. Patria acestei buruieni e Asia-
mioă. In multe părţi se oultivă anume 
ca buruiană de leac 
Se întrebuinţează rădăcina, care e 
bună pentru vindecarea durerilor de 
stomac ale animalelor. Fiertura de ră­
dăcină de iarbă mare face şi poftă de 
mâncare. Rănile învechite ale cailor, 
poroilor şi oilor înoă «e vindecă, dacă 
se spală de fiertură de iarbă mare. 
Se spune oă fumul de rădăoină do 
iarbă mare alungă ţinţarii din casă. 
Cinei degete. O buruiană ţârâitoare 
ce oreşte prin locuri umede şi prin U-
vezî. Tulpina e simplă, frunzele din cinoi 
părţi şi florile sunt galbine. 
Oa să dea caprele mult lapte, tre­
buie hrănite înainte de adăpost ou 
frunze de cinoi degete. Picioarele sorîn-
tite şi umflate ale oailor încă se vin-
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decă dacă sunt legate cu frunze de 
cinci degete fierte in vin şi unse cu unt. 
Pirul. O buruiană itrioăcioaiă a-
griculturii. Creşte prin locuri cultivate 
şi nisipoase, prin livezi, grădini şi fâneţe. 
Fiertura de rădăcină de pir e bună 
pentru animalele cari sufer de tu»â. 
Tăiată mărunt şi mestecată cu ovăs se 
dă cailor ca hrană. 
Cruciuliţa. Se găseşte prin locuri 
nisipo&se şi necultivate. Are frunze 
puţin dinţate şi florile sunt galbine. 
Oamenii întrebuinţează această bu­
ruiană pentru vindecarea boalelor de 
limbrici a animalelor.' 
Ion P o p u - C a m p e a n u 
C ă r ţ i n o u ă 
N e p i e r e n e a m u l . . ! — Triste poveşti 
din Petreştl de Părintele Nicolae (Dr. Brînzeu, 
canonic în Lcgoj). B blioteca „Agro" Nr. 11. 
Tipografia Naţională S- A. Cioj. Fsgini 70, 
preţul Lei. De vânzare la Librăria Seminara-
lal fn Blaj. La preţul cărţii se adaug 2 Lei 
pentrn poştă. 
Ştie toată lumea românească dela noi, că în unele 
comune din Banat, şi poate şi aiurea, este foarte lăţit 
păcatul împiedecârii naşterilor de prunci: Soţii de cu­
sătorie se feresc să aibă copii şi astfel pe lângă marele 
păcat, condamnat de Dumnezeu şi de biserică, in acele 
părţi ne piere, ni-se stinge neamul, văzând cu ochi i . . ! 
Răul este atât de mare încât, cu adevărat, ne ameninţă 
o mare primejdie. Sunt atâtea cazuri, când familii bo­
gate dintre români, lipsite de copii, sunt silite să-şi tes­
teze moşiile la şvabi şi la unguri cari să îngrijească la 
bătrâneţe pe soţii rămaşi singuri şi neputincioşi. 
In potriva acestui mare păcat este s-risă cărtici­
ca pomenită în fruntea acestor şire. Şi este scrisă intr'o 
formă atât de cuminte şi de convingătoare, încât ea este 
nu numai o preţioasă comoară de învăţături oeşt ineşt i , 
ci şi o citire dintre celea mai pe în ţeks şi mai atrăgă­
toare. Se vorbeşte intr'ânsa de copil, de căsătoria creş­
tinească, de răul cel mare al împiedecării naşterilor şi, 
la urmă, se dau învăţături luminoase bărbaţilor, femei­
lor şi întreg poporului românesc. Mai rar o cărticică 
atât de folositoare şi de la timp venită. Nu găsim des­
tule cuvinte spre a o lăuda şi a o recomanda tuturor 
creştinilor, nu numai din ţinuturile primejduite, ci şi de 
aiurea, ca răul obicei să fie curmat c'un ceas mai cârând. 
Cărticica Păr. Canonic Dr. Micolae Brlnzeu ar tre­
bui citită în întregime un două-trei şedinţe) cu prilejul 
serbărilor religioase ale Agrului şi răspândită cât mai 
mult, ca o hrană bună şi foarte folositoare. Ar trebui să 
o aibă cel puţin toate bibliotecile parohiale şi ale or­
ganizaţiilor Agrului. 
O recomandăm cu toată căldura! Iar ca probă de Ş 
ce cuprinde cartea, tipărim o bucată in acest număr | 
al gazetei noastre, (am). 
In toată vremea 
să ne îngrijim de mânfuirea sufletelor 
noastre, ceeace mai a les prin citirea 
cărfilor creştineşti putem ajunge. 
Cilifi aşadară 
„Cărţile Bunului Creştin', cari apar la Blaj, 
scrise pe înţelesul tuturor de păr. prof. 1. MAIOR 
lată numerii apăruţi până acum: 
Nrii 1,2 şl 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. D a r u l i u l D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f e r i c i r e , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţui 6 lei 
No. 6. T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
Îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. T â i e u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
D u m i n e c i l e d e p e s t e a n , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T â i e u i r e a E v a n g h e l i i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e a n , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. i o . T â i e u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e a n , în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. 11. T a i n a t a i n e l o r : s f â n t a c u ­
m i n e c ă t u r ă , de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. S f â n t a L i t u r g h i e , J e r t f a 
L e g i i N o u l , ne arată, cari sunt părţile sfintei 
iturghii, ce foloase ne aduce, pentru cine 
când şi unde se poate sluji; biserica 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limb,* f 1 
11. 
No. 13. D u r e r e a , s o r a n o a s t a .1 
D ă r t i t ă . este cea mai n«„* . a H| 
şi altele de folos pentru oricare cresf S 
gini cu 12 lei. 
despărţ i ta , ouă br 
care cu siguranţă o va ceti fiecare c r e ^ ' 1 
truca numai citind această cărticică se '"' ^ 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii?'"1' 
gini cu 12 lei 
S T R A S T N I C 
ca r e c u p r i n d e r â n d u i a l a sfintelor şi ^ 
zeeş t i lor s lujbe din săp tămâna Patimii^ 
cum în tâ ia o ră t i p ă r i t cu litere 
l e g a t Lei 270. 
P R O H O D U L 
Domnulu i Nos t ru Isus Hrig 
Preţul 
Banii se trimit înainte, altfel c< 
se expediază cu ramburs. 
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Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUP 
Pâ>, V, Gergely . Suma de Lei 3765 am primit-o 
in 28 Febr. 1936. 
Am primit câte 75 Le i de la următorii: Costea 
Dumitru, Cornel Moza, Dr. Paul Lauran, Mihai Surdu, 
Dreghiciu Isidor, Vana Alexandru. 
Câte 150 Lei : Holirca Gavril, Păr. S. Nicoară, Qh. 
Popa, Vasile Oltean, Eufimia Ştefănică, Vasile Pop, An­
ton Q. Andrei, lonus Îs. Petrina, loja A. Bejan, Mihai 
Mr. Lucaci, T. Schiau. 
Alte sume: Partenie Ungurean 200; Simion La­
zar 53; Terchi Petru 100; I. Handrea 90; Nicolae Pe-
tnrta 60; Cionca Petru 100; Leon Moldovan 100; Mihail 
Surdu 200; Cornel Muşte 100; Imbuzan Tanasie 38; Pa­
rohia Sf. Qheorghe Erie Pa 1000; Ioan Cifor Erie Pa 
1000; Alexandru Lucian 38; Dobocan Ioan 300; Albu 
Ioan 1. Alexă 50-, Ioan Cozma 300; Eugen Bucur 187. 
„Fetiţa Orfană" 
F e e r i e muzicală în 2 ac te 
Text de A. MELIN 
Muzica de N. OANCEA 
Piesa de teatru pentru tineretul 
şcolar, primită atât de călduros pre­
tutindeni şi reprezentată în sute de 
sate şi oraşe, poate fi uşor repre­
zentată ori unde. 
Notele muzicale pentru cântările din text, au apărut de curând şi se află 
de vânzare la 
P r e ţ u l Librăria Seminariaiă din Blaj 
Cartea ca textul . . Le! 10 
Notele, 8 pagini mari, „ 20 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
